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ABSTRAK 
 
Pengambilan keputusan adalah proses untuk memilih suatu tindakan sebagai 
cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan akan melalui proses 
pembingkaian informasi yang mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. 
Jika informasi terbingkai positif maka manajer akan cenderung tidak berani 
mengambil risiko tetapi jika terbingkai negatif manajer akan cenderung berani 
mengambil risiko yang menyebabkan eskalasi komitmen. Prinsipal mengalami 
kesulitan untuk melakukan kontrol atas setiap keputusan yang dibuat manajer 
sehingga diperlukannya pengendalian internal. Job rotation dapat dijadikan 
alternatif pengendalian internal sebab perpindahan pekerja secara berkala dalam 
jangka waktu tertentu akan membuat terjadinya keterbukaan informasi antara 
manajer lama dan manajer baru.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh framing dan job rotation terhadap eskalasi komitmen. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan dan teori prospek. 
Desain ekperimen dalam penelitian ini menggunakan desain 2 x 2 between subject 
yang dilakukan kepada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang sedang atau telah menempuh mata kuliah manajemen 
keuangan dan akuntansi manajemen. Skenario dalam eksperimen mengacu pada 
skenario penelitian terdahulu yang dimodifikasi. Ekperimen dilakukan dalam 
ruang kelas yang dipimpin secara langsung oleh peneliti. Data yang didapat dari 
eksperimen akan dianalisis menggunakan alat statistik ANOVA. 
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa adanya interaksi antara framing dan 
job rotation berpengaruh secara signifikan terhadap eskalasi komitmen. 
 
 
Kata Kunci: Framing,  Job Rotation, Eskalasi Komitmen. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF FRAMING AND JOB ROTATION 
ON ESCALATION COMMITMENT 
 
 
Decision making is the process of choosing an action as a way of solving 
problems. Decision making will go through the process of framing information 
that affects the decisions that will be taken. If the information is framed positively 
then managers will tend not to take risks but if framed negatively managers will 
tend to dare to take risks which lead to an escalation of commitment. Principals 
find it difficult to exercise control over every decision a manager makes so that 
internal control is needed. Job rotation can be used as an alternative to internal 
control because the regular movement of workers within a certain period will 
create information disclosure between old managers and new managers. 
This study is an experimental research that aims to determine the influence 
of framing and job rotation on the escalation of commitment. Agency theory and 
prospect theory are used for explaining this study. The experimental design in this 
study uses a 2 x 2 design between subjects conducted to S1 Accounting students 
at Widya Mandala Catholic University Surabaya who were or had taken courses 
in financial management and management accounting. Scenarios in experiments 
refer to modified previous research scenarios. Experiments carried out in 
classrooms led directly by researchers. The data from the experiment will be 
analyzed by means of  ANOVA statistic. 
The experimental results show that the interaction between framing and job 
rotation significantly influences the commitment escalation. 
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